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PRESENTACIÓN
Los artículos que forman parte de este número fueron presentados en el marco de la 
convocatoria realizada en el año 2011. En esa oportunidad, la intención fue pensar la extensión 
más allá de las propias experiencias de la Universidad Nacional de Córdoba para generar, 
de esta manera, un intercambio con experiencias situadas en espacios con especificidades 
locales a lo largo de nuestro país y la región.
Sin duda, invitar a equipos extensionistas de todo el país representó un gran desafío para el 
equipo editorial. La diversidad de disciplinas, la heterogeneidad de los grupos, enfoques y 
perspectivas de trabajo; interpelaron modos de intervención, de evaluación y de construcción 
institucional señalando fortalezas y debilidades en los procesos de extensión.
Quienes escriben en esta nueva edición narran experiencias y teorizan sobre la extensión 
universitaria desde distintos sentidos y posicionamientos construidos a lo largo de sus 
trayectorias. Ello lleva a pensar la complejidad que encierran los modos de hacer extensión, 
pero también las concepciones y representaciones de los actores que participan. Por 
algunos momentos, esta función universitaria es asumida como transferencia; por otros, 
como asesoramiento o diálogo, lo que implica pensar “la extensión universitaria” como un 
proceso histórico, en constante movimiento y transformación.
A propósito de la diversidad de enfoques y prácticas que caracterizan a esta E + E, hemos 
organizado los artículos en tres secciones que problematizan las intervenciones desde 
diferentes dimensiones: Relatos de experiencias; Diversidad en la vinculación con el medio; 
y Dispositivos y estrategias de intervención novedosa. 
Invitamos a recorrer el conjunto de artículos que se presentan en el cuarto número de 
E + E no como una “recopilación de experiencias” desarrolladas por distintos equipos 
extensionistas, sino como una suerte de “imagen dinámica” donde, en principio, nada puede 
ubicarse en un único lugar. De esta manera, será posible acercarnos a las intervenciones 
extensionistas en tanto procesos sociales, donde las demandas son leídas y atendidas, 
aún dentro de una misma experiencia, desde múltiples posiciones técnicas y teóricas en 
constante transformación. 
